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《 英 皇 制 誥 》 ( 或 「 香 港 憲






Francis Davis) (上) 和第
三任督(Samuel George 
















   （布政司、財政司、英軍司令、首席法官除外）
 • 赦免罪犯或減刑
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第 四 任 港 督 寶 靈 ( J o h n 
B o w r i n g ) 意 圖 通 過 一 項
法 例 ， 迫 令 中 環 海 濱 的 大
業 主 接 受 港 府 在 中 區 海 濱
進 行 填 海 的 計 畫 。 由 於 他
無 法 得 到 英 商 支 持 ， 因 此
在 呈 交 法 例 至 立 法 局 審 議
時 被 官 守 和 非 官 守 議 員












起 ， 港 督 專 任 港
英 政 府 首 長 ， 只
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 • 審閱、修改和通過法案  • 立法局會議由港督主持
 • 立法局議員可就政府負  
　責的政策事務提出詢問 
　以得知詳情
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 • 最後一屆的立法局議席全部透過選舉產生。當中30席由功能組別選舉產生， 













港督尤德 (Edward Youde) (左) 及港督衛奕
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 • 潔淨局改由一個全職官員統籌。該官員須 
　為受過衛生事務訓練的醫療人員，確保其 
　有專業知識執行任務。
 • 潔淨局負責大規模清洗樓宇及街道（俗稱 
　「洗太平地」），至1954年才終結。
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市政局管理維多利亞公園 (左) 及香港太空館 (右)。
區域市政局標誌
踏入21世紀，兩局職務改由食
物及環境衛生署 (左) 及康樂及文
化事務署 (右) 負責。
兩局在90年代聯手舉辦「清潔香
港運動」，圖為活動主角「清潔
龍」。
